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MOTTO 
 
“Allah tidak membebankan sesuatu pada seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya…” 
( Terjemahan QS. Al-Baqarah: 286 ) 
 
“…Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang” 
(Terjemahan QS. Ar-Ra’du: 28 ) 
 
 “Bercita-citalah bukan untuk menjadi orang yang berhasil, tapi bercita-
citalah untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama” 
( Mario Teguh ) 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA DENGAN 
MENERAPKAN MODEL COMPLETE SENTENCE PADA SISWA KELAS 
V SD NEGERI DERSANSARI 01 KECAMATAN SURUH KABUPATEN 
SEMARANG TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Maulana Hendry Sagita, A510080110 Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia 
dengan penerapan model Complete Sentence pada siswa kelas V SD Negeri 
Dersansari 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Dersansari 01 Suruh yang 
berjumlah 27 siswa. Tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dokumentasi dan test. Adapun prosedur penelitian 
dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah, mencapai tujuan 
penelitian dan menjawab hipotesis penelitian yaitu: Penggunaan model Complete 
Sentence dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas V 
SD Negeri Dersansari 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 
2011/2012. Dibuktikan dengan hasil analisis data rata-rata hasil belajar siswa 
meningkat. Dari hasil pembelajaran siklus I 70,37% yang tuntas belajar sedangkan 
pada siklus II ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi 92,59%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Complete Sentence dapat 
meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia. 
 
Kata kunci: hasil belajar Bahasa Indonesia, model pembelajaran Complete 
Sentence 
